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TAMPERE
I ämä hinnasto käsittää Kansanhuoltoministeriön hyväk-
symät jalkineiden enimmäishinnat, joita korkeimpiin mää-
riin jalkineita ei ole lupa laskuttaa. Hinnat tarkoittavat
tehtaiden myyntihintoja tavanmukaisine kassa- ja vuosi-
alennuksineen ilman liikevaihtoveroa.
Tätä hinnastoa noudattaen ei eri tehtaiden tarvitse erik-
seen hakea Kansanhuoltoministeriöltä hintavahvistusta tuot-
teilleen. Mikäli tehtaat myyvät tuotteitaan alle tämän hin-
naston hintojen, suositellaan hinnan olevan 5:llä jaollisen,
jotta kaikkien hintojen viimeinen numero olisi 5 tai 0.
Kansanhuoltoministeriön määräyksen mukaan on kenkä-
rasioissa ja laskutuksessa tehtaan omien lajimerkintöjen
ohella käytettävä tämän hinnaston edellyttämiä lajimer-
kintöjä, ja on nämä lajimerkinnät otettava käytäntöön
1. X. 1941 alkaen. Lajimerkinnästä tulee käydä ilmi laji-
numero ja sen perässä vinoviivan eroittamana luku, joka
osoittaa, montako kaavakoroitusta hinnoituksessa on huo-
mioitu. Ellei kaavakoroituksia ole, ei siitä myöskään tehdä
merkintää.
Esimerkki lajinumeron merkinnästä. Naisten kevyt läpi-
neulottu, mustaa vasikkanautikasta ilman kaavakoroitusta
merkitään: 1104. Sama laatu kolmella kaavakoroituksella
merkitään: 1104/3. Hinta on edellisessä tapauksessa 145: —
ja jälkimäisessä 160: —.
Kenkätehtaitten on leimattava jalkineensa omalla mer-
killään ja kenkärasiat on varustettava merkinnällä, josta
selvästi käy ilmi valmistaja.
3Hinnastossa käytettyjen lajimerkintöjen perusteet
Nahkalaatu Kenkälaji
0— 9 vasikkanautikas 0 — 99 miesten kenkiä
10—19 sänkiäisnautikas 100—199 naisten „
20—29 vuotanautikas 200—299 poikain
30—39 pukkivuohikas 300—399 tyttöjen
40—49 hevosvuohikas 400—499 lasten varsikenkiä
50—53 kromi rasvanahka 500—599 „ puolikenkiä
54—57 parkki „
58—59 lapikas „
60 —69 mokkanahka
70—79 kiiltonahka
600—699 miesten saappaita
700—799 naisten
800—899 weltreunos-tohveleita
900—999 haljaspohjaisia „
80—89 mokka y.m. yhdistelmät
90—99 kangas ja huopa
Tekotapa
0— 999 reunos
kevyt läpineulottu
{puoliweltreunosliimattu
pumpsreunos
2000—2999 raskas läpineulottu
3000—3999 weltreunos
4000—4999 käännetty (laatutyönä, kokonahkapinkopohjin)
5000—5999 naulattu
6000 —6999 reunospikisauma
7000—7999 weltpikisauma
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N:ot 41—46
Laji n:o 3029
N:o 41 42 43
Vuorittomuus alentaa hintaa 5: —
Miesten varsi-
Revnos Läpineulottu
Laji N:o Hinta Laji N:o Hinta
Vasikkanautikas, musta 4 180: —
„ värillinen 5 195: —
Sänkiäisnautikas, musta 14 170:— 2014 155: —
värillinen 15 185:— 2015 170: —
Vuotanautikas, musta 24 160:— 2024 145: —
värillinen 25 175:— 2025 160:-
Vuohikas, musta 34 210: —
„
värillinen 35 225: —
Hevosvuohikas, musta 44 150:— 2044 135: —
värillinen 45 165:— 2045 150: —
Liepeistä ja jätenahoista valmistettu vuoriton Sannikas
Hinta 100:— 100:— 105: —
Kaavakorotuksia: korkeintaan kaksi å 5: —, yhteensä
enintäin 10: —, paitsi solki- ja resinkkapatiinat
5 korotusta eli 25: —.
ja puolikengät.
44 45 46
105:— 110:— 110: —
Weltreunos Pumpsreunos Naulattu
Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta
3014 160:— 1014 165:—
3015 175:— 1015 180: —
3024 150:— 1024 155:— 5024 150: —
3025 165:— 1025 170:— 5025 165: —
3044 140:— 1044 145:— 5044 140: —
3045 155:— 1045 160:— 5045 155: —
76
Naisten
Kevyt läpineulottu.
ReunOS Puoliwelt. Liimattu.
Pumpsreunos
Laji N:o Hinta Laji N:o Hinta
Vasikkanautikas, musta 104 150:— 1104 145: —
värillinen 105 160:— 1105 155: —
valkoinen 106 165:— 1106 160: —
Sänkiäisnautikas, musta 114 135: — 1114 130: —
värillinen 115 145:- 1115 140: —
valkoinen 116 150:— 1116 145: —
Vuohikas, musta 134 175:— 1134 170: —
värillinen 135 185:— 1135 180: —
valkoinen 136 190:- 1136 185: —
Hevosvuohikas, musta 144 125:— 1144 120: —
värillinen 145 135:— 1145 130:-
valkoinen 146 140:— 1146 135: —
Mokka, musta 164 175:— 1164 170: —
värillinen 165 185:— 1165 180: —
Kiiltonahka, musta 174 145:— 1174 140: —
värillinen 175 155:— 1175 150: —
Vasikka ja mokka, musta 181 165:— 1181 160: —
„ „
värill. 182 175:- 1182 170: —
Kiiltonahka ja mokka 183 160: — 1183 155: —
Liepeistä ja jätenahoista valmistettu vuoriton Sannikas
N:ot 37—40 N:o 37 38 39 40
Laji n:o 3129 Hinta 90: — 90: — 95: — 95: —
Lajit 181, 182 ja 183 edellyttävät, että koko päällinen tai
takaosa on mokkaa ja että mokkaa on vähintäin puolet
päällisnahasta.
puolikengät.
Läpineulottu
Laji n:o Hinta
Weltreunos
Laji n:o Hinta
Vnorittomuns alentaa hintaa 5: —,
Käännetty
(Laatutyönä kokonahkai-
sin pinkopohjin)
Laji n:o Hinta
2104 140:— 3104 140:— 4104 155:—
2105 150:— I 3105 I 150:— 4105 165:—
2106 155:- 3106 155:— 4106 170:—
2114 125:— 3114 125:— 4114 140:—
2115 135:— 3115 135:— 4115 150: —
2116 140:— 3116 140:- 4116 155: -
2134 165:— 3134 165:— 4134 180:-
2135 175:— 3135 175:— 4135 190: —
2136 180:— 3136 180:— 4136 195: —
2144 115:— 3144 115:— 4144 130: —
2145 125:— 3145 125:— 4145 140: —
2146 130:- 3146 130:— 4146 145: —
3164 165:— 4164 180: —
3165 175:— 4165 190: —
3174 135:— 4174 150: —
3175 145:— 4175 160: —
3181 155:— 4181 170: —
3182 165:— 4182 180: —
3183 150:— 4183 165: —
Kaavakorotuksia: Reunos-, raskas läpineulottu-, welt- ja
pumpsreunos- sekä naulattu korkeintain kaksi å 5: —,
yhteensä enintäin 10: —. Kevyt läpineulottu, puoliwelt,
liimattu ja käännetty korkeintain kuusi å 5: — yhteensä
enintäin 30: —.
Naisten varsikenkien hinnat saadaan lisäämällä vastaavan
puolikengän hintaan korkeintaan 2 koroitusta eli siis 10: —.
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Liepeistä ja jätenahoista valmistettu vuoriton Sannikas
Poikain varsi-
N:ot 27—39. Hinta n:olle 27.
Reunos Läpineulottu
Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta
Sänkiäisnautikas tai musta 224 85:— 2224 75: —
vuota värill. 225 95:- 2225 85: —
Hevosvuohikas musta 244 80: — 2244 70: —
värill. 245 90:— 2245 80: —
Rasvanahka 2254 65: —
Tyttöjen
N:ot 25—36. Hinta n:olle 25.
Reunos
Laji n:o Hinta
Sänkiäisnautikas, musta 314 65: —
„ värillinen 315 70: —
Hevosvuohikas, musta 344 60: —
„ värillinen 345 65: —
Kiiltonahka, musta 374 75: —
„ värillinen 375 80:—
N:ot 25—36 N:o 25 26 27 28
Laji n:o 3329 Hinta 60:— 60:— 65:— 65: —
Kaavakorotuksia ei lainkaan poikain ja tyttöjen kengissä.
Vuorittomuus alentaa hintaa 5: —.
ja puolikengät.
Numerokoroitus 5: —.
puolikengät.
Numerokoroitus 5: —.
Kevyt läpineulottu Läpineulottu
Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta
1314 60: —
65:-
55: —
60:-
70:-
75: —
2314 60: —
65:-
55:-
60:-
70: —
75:-
1315 2315
1344 2344
1345 2345
1374 2374
1375 2375
Weltreunos Pumpsreunos Naulattu
Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta
3224 80: — 1224 80: — 5224 80: -
3225 90:— 1225 90:— 5225 90: —
3244 75:— 1244 75:— 5244 75:-
3245 85:— 1245 85:— 5245 85:-
5254 65: —
Weltreunos
Laji n:o Hinta
3314
3315
60: —
65: -
55:-
60: —
70: —
75: —
3344
3345
3374
3375
29 30 31 32 33 34 35 36
70:— 70:- 75:— 75:— 80:— 80:— 85:- 85:—,
10 11
Kaavakorotuksia ei lainkaan.
Vuorittomuus alentaa hintaa 5:—,
Lasten varsikengät,
Laji n:o N:o 20 21 22 23
Sänkiäinen, musta 3414 mk 65 65 70 70
värillinen 3415 mk .70 70 75 75
Vuohikas, musta 3434 mk 65 65 70 70
värillinen 3435 mk 70 70 75 75
Hevonen, musta 3444 mk 60 60 65 65
värillinen 3445 mk 65 65 70 70
Kiiltonahka, musta 3474 mk 70 70 75 75
värillinen 3475 mk 75 75 80 80
Lasten puolikenkiä,
Laji n:o N:o 20 21 22 23
Sänkiäinen, musta 3514 mk 60 60 65 65
värillinen 3515 mk 65 65 70 70
Vuohikas, musta 3534 mk 60 60 65 65
värillinen 3535 mk 65 65 70 70
Hevonen, musta 3544 mk 55 55 60 60
värillinen 3545 mk 60 60 65 65
Kiiltonahka, musta 3574 mk 65 65 70 70
värillinen | 3575 mk 70 70 75 75
weltreunos, N:ot 20—34.
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
75 75 80 80 85 85 90 95 100 105 110
80 80 85 85 90 90 95 100 105 110 115
75 75 80 80 85 85 90 95 100 105 110
80 80 85 85 90 90 95 100 105 110 115
70 70 75 75 80 80 85 90 95 100 105
75 75 80 80 85 85 90 95 100 105 110
80 80 85 85 90 90 95 100 105 110 115
85 85 90 90 95 95 100 105 110 115 120
weltreunos, N:ot 20—34.
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
70 70 75 75 80 80 85 90 95 100 105
75 75 80 80 85 85 90 95 100 105 110
70 70 75 75 80 80 85 90 95 100 105
75 75 80 80 85 85 90 95 100 105 110
65 65 70 70 75 75 80 85 90 95 100
70 70 75 75 80 80 85 90 95 100 105
75 75 80 80 85 85 90 95 100 105 110
80 80 85 85 90 90 95 100 105 110 115
12 13
Saappaat. Huopa-
Reunos Reunospikisauma
Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta
Saappaat Miesten.
Sänkiäisnautikas .... 617 295: — 6617 305: —
Vesitiivis 653 295:— 6653 305: —
Huopasaappaat.
Vuotanautikas, narvattu,
miesten 691 275: —
Vuotanautikas, narvattu,
naisten 791 205: —
Lapikkaat.
Yksipohjainen miesten .
Kaksi
„ „
Yksipohjainen,
naisten ja poikain
Kaksipohjainen,
naisten ja poikain
Kaavakorotuksia varsipoimutus saappaissa kolme koro-
saappaat. Lapikkaat.
Weltpikisauma Naulattu Läpineulottu
Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta
7617 300:— 5617 280: —
7653 300:— 5653 280: —
5691 260:— 2691 260: —
5791 190:— 2791 190: —
5058 245: —
5059 275: -
5158 155: —
5159 185: —
tusta å 5: —, yhteensä 15: —.
14 15
Hiihto-
Reunos Pumpsreunos
Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta
Kromirasvanahka.
Miesten n:ot 41-47, sileä 51 210:— 1051 205: —
narvattu 53 200: — 1053 195: —
Naisten n:ot 36 - 40, sileä 151 185:— 1151 180: —
narvattu 153 175:- 1153 170: —
Poikain n:ot 27—35, sileä 251 120: - 1251 115: -
narvattu 253 110:— 1253 105: —
Poikain kengissä hinta n:olle 27. Numerokorotus 5: —.
Vuorittomuus alentaa kaikissa hintaa 5: —.
Aamu-
Puukorolla Weltreunos
Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta
Tohvelit.
Nahkaiset miesten
n:ot 42—47 3845 85: —
Nahkaiset naisten
n:ot 34-41 1945 80: — 3845 80: —
Kamelinkarvaiset
miesten n:ot 42—47
naisten „ 34—41
lasten „ 25—33
kengät.
tohvelit.
Haljaspohjainen Varrellinen, soljella
Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta
3945 75: -
3945 70: —
4894 85: —
4894 80: —
4894 50: —
Weltreunos Reunospikisauma Weltpikisauma
Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta Laji n:o Hinta
3051 210:— 6051 220:— 7051 215: —
3053 200:— 6053 210:— 7053 205:-
3151 185:— 6151 195:— 7151 190:-
3153 175:- 6153 185:— 7153 180: —
3251 120:— 6251 130:— 7251 125: —
3253 110:— 6253 120:- 7253 115:-
-+- 5: — numeropari
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